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摘要 
随着移动互联网时代的到来，智能移动设备已成为日常生活不可或缺的一部
分。同时天气的变化是影响生活很重要的因素，涉及到日常生活的各方面，天气
查询是常见且重要的场景。以智能移动设备为查询天气的载体，更能让人们方便、
及时、随地了解天气动态，利于更好地为未来安排做计划。 
目前市场上已有多款优秀的“天气查询”的手机App，本文列举并简要描述、
对比各天气 App在设计上其独有的特点，同时分析当下在天气类的应用当前存在
的问题与机会，以为 App的设计提供理论基础。 
本文设计的天气查询工具 App将以“出行”为核心场景进行设计，并在天气
查询核心功能与用户使用场景的基础上，接入更多能解决用户问题的服务，实现
以工具平台为基础的人与服务连接。服务的接入在让用户受益的时，也将让 App
的盈利有更多的策略与空间。对比竞品，因设计的 App的优势在于把重心放在用
户“出行场景”的点上，因此能够在点上进行发挥，在服务上始终围绕“出行”
接入，并在界面设计也把“出行天气查询”的体验做到更好，这是目前市场上的
竞品难以做到的。 
最后，基于设计思路进行产品功能与实现逻辑设计。App主要实现的功能包
括天气查询、消息推送、天气弹幕、广告系统，选择在当前用户体验做得更好的
IOS操作系统上实现，使用 Objective-C与 Swift语言编写。 
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Abstract 
With the advent of the era of mobile Internet, smart mobile devices have become 
an indispensable part of daily life. At the same time, the change in the weather is a 
very important factor affecting life, involved in all aspects of daily life, the query is a 
common and important scene. Intelligent mobile query for the carrier of the weather, 
can make people more convenient, timely, and place to understand the dynamic 
weather, conducive to better arrange to make plans for the future. 
On the market at present there have been many excellent weather query mobile 
phone App, this article list and briefly describe and compare the weather App on the 
design of its unique characteristics, and analysis of the present application in such 
weather the current existing problems and opportunities, thought theoretical basis for 
the design of the App. 
In this dissertation, the design of weather query tools App to "travel" as the core 
to design scene, and the weather query the core functions and user usage scenario, on 
the basis of more access to can solve the problem of user services, implementation 
based on the tool platform connected to the service. Service access in benefit users, 
also will let the App profit more strategy and space. Comparing competing goods, this 
because of the advantages of the design of the App is to focus on the user "travel 
scene" point, and the interface design and the experience of weather to achieve 
perfection, it is currently on the market competing goods is difficult to do. 
Then the functional modules of the system are designed on the basis of 
thepresented system architecture and the system analysis. App is mainly the functions 
including weather query, message delivery, weather barrage, advertising system, 
select the current user experience do better on the IOS operating system, and use 
Objective - c language and Swift. 
 
Key Words：Travel The Weather；Product Design；Traffic Monetizing 
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